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iiO s i e m p r e 
Lo de siempre, sí. Las salidas por los 
«cerros de Úbeda» , con sus correspondientes 
frases gordas, amenazas, sandeces, etc. etc. 
¿ Q u é tiene que ver, señores del grupillo, la 
manifestación hecha por la inmensa mayoría 
de los concejales al Ministro de Hacienda, 
colaborando en la labor que realizan el legí-
timo diputado a Cortes por Antequera, señor 
Luna Pérez, y el provincial Sr. García Berdoy, 
para que el crédito que Antequera tiene con-
tra el Estado por intereses de capitales de 
bienes de Propios y Beneficencia se pague 
en valores públ icos de difícil realización y no 
en dinero, con la estatua del Capitán Moreno 
ni con la quiebra de Ramos Cañizares? 
Los ediles, ya que tuvieron que abando-
nar sus sitiales en los Cabildos porque así lo 
quiso el Alcalde a quien sin duda estorbaban 
allí; ya que decorosamente no pueden volver 
a ser presididos por el señor Palomo, tienen 
derecho a la fiscalización administrativa, más 
aún , el deber de realizarla, y como era públ i -
co que se habían llevado a los presupuestos 
actuales partidas de ingreso y gasto de las 
trescientas mil y pico de pesetas que impor-
tan aquellos intereses y pueden opinar que 
esos sesenta mil duros largos no deben inver-
tirse en esas famosas proyectadas obras de 
reparación del Hospital, sino que debe reci-
birlos el Munic ipo en valores públicos cuyos 
réd i tos sea un ingreso positivo anual para el 
Ayuntamiento, que haga innecesarios ciertos 
tributos, se dirigieran al Gobierno patenti-
zando tal criterio que por cierto es el u n á -
nime de los antequeranos. 
¿Y esto es injuriar a nadie? No. Esto es 
mantener opinión completamente contraria a 
la que considera preferible cobrar el millón 
y pico en pesetas, y gastarlo en el Hospital 
de San Juan de Dios. Pero a los señores del 
grupillo les ha causado indignación tan enor-
me el que los conservadores se hagan eco 
del sentir del vecindario en este trascen-
dental asunto, que degenera ya en algo así 
como hidrofobia, y no es para tanto. Alegan 
que esos miles de duros no se podían co-
brar, porque la Hacienda es acreedora de 
mucho más y los recogerla y que hay una 
real orden prohibiendo que se paguen aque-
llos intereses. Y decimos nosotros: Si se sabe 
todo eso, ¿a qué llevar a presupuestos esa 
partida como ingreso que habría de tener el 
Ayuntamiento^ en el presente año , y a q u é 
buscarle destino dentro del mismo? No tiene 
explicación racional, y tan no la tiene, que 
según nuestras noticias, el propio Goberna-
dor Civil se escandalizó de esas consignacio-
nes, y creemos que las ha anulado. 
Pero es curiosísima la manera de argu-
mentar de esos señores . La existencia de la 
Real Orden aludida, que lo que prohibe es la 
intervención de gestores y apoderados de 
Corporaciones municipales para cuanto se 
refiere a cobro de tales crédi tos contra el 
Estado, fuero los concejales conservadores 
quienes las tuvieron que mencionar en 
cabildo en cierta o c a s i ó n e n t e insistencias del 
actual Alcalde sobre reclamaciones que hacía 
un caballero particular de Madrid relacio-
nadas con supuestas gestiones que decía 
hab í a practicado. Y ahora sacan a relucir la 
Real ordencita. ¡Tiene gracia! 
Conste, pues, que nadie en Antequera, 
que no sean esos tres o cuatro señores, han 
visto propósi to de injuriar ni de calumniar 
al Alcalde ni a nadie, en el acto realizado 
por los concejales cerca del Gobierno secun-
dando ios trabajos de los señores Luna Pérez 
y García Berdoy. Se ha tratado solo de 
patentizar un criterio que se juzga beneficioso 
para Aníequera, y utilizar medios legales 
para conseguir que prospere. 
Bueno; pues, a ese acto lícito y ciuda-
dano, se contesta, llamando traidores a los 
conservadores. ¡Ah! Bendita, dirá Antequera, 
la traición, si así se llama lo que acaba de 
ejecutar el partido conservador antequerano! 
Y se contesta también lanzando cosas 
contra la Junta del Centenario del Capitán 
Moreno. Cosas, hemos dicho. No puede 
dársele otro calificativo.Por fortunaba honora-
bilidad de las numerosís imas personalidades 
que forman esa Junta, está muy por cima de 
esas mezquinas intenciones. Y conste, que 
entre esas personalidades, hay políticos de 
todos matices. ¡Que no ha rendido cuentas, 
bociferan los tres o cuatro señores del grupo! 
A ellos es a quienes no se les h^n rendido 
ni se Ies rendirán. De las pesetas recibidas 
del Gobierno, hace ya, hasta años, que se le 
tiene a este dadas cueníáa muy documen-
tadas, formadas todas ellas por el tesorero de 
esa Junta, don Manuel Gallardo Gómez , 
personalidad respetabilísima de cuya honra-
dez no hay en la ciudad hombre digno que 
dude. Del dinero entregado por la Infantería 
española para el homenaje al héroe, la bien-
hechora Caja de Ahorros de Aníequera que 
preside el honorable D. León Sarrailler 
Dromcens, puede dar testimonio de las miles 
de pesetas que tiene en depósi to hasta que 
llegue el instante de inaugurar la estátua. 
Todo esío se sabe en Aníequera y fuera de 
ella, y huelgan comentarios 
En cuanto a lo de la quiebra de los s e ñ o -
res «Hijos de Ramos Cañizares», nos limita-
remos a recordar, que todos los bienes de 
ella, así como toda la contabilidad, ha estado 
a cargo, cual era lógico, de la sindicatura, y 
ella estuvo formada por hombres de tanta 
honradez y prestigio como D. Daniel Cuadra 
Domínguez, D . Francisco de P. Bellido Ca-
rrasquilla y D . J o s é García Berdoy, y hoy lo 
está por estos dos mismos últimos señores y 
el dignísimo abogado D. Antonio Gálvez 
Romero, que al morir el Sr. Cuadra, lo 
sust i tuyó en el cargo de sindico. ¡Que no se 
ha terminado aún ese asunto, dicen los seño-
res del grupillo! ¡Y cómo se lia de concluir, 
si hay un acreedor, el Sr. Paché de los Rios, 
(que por cierto es uno del grupillo político) 
que porque los síndicos no se prestaron a que 
cobrase ilegalmente su crédito, (de cuya na-
turaleza hablaremos si se nos obliga,) en per-
juicio de los demás acreedores, ha promovido 
cuestiones judiciales, no ya para hecer valer 
en bueno lid su derecho, si es que creía que 
la ley lo amparaba, sino para producir multi-
tud de incidentes sin ton ni son, en daño de 
los intereses generales de los acreedores, i n -
cidentes que se encuentran hoy en la Audien-
cia Territorial, por él apelados. 
Y ahora nos resulta el Sr. Paché y quizá 
su sobrinito Alarcón inspirando esos ataques 
en asuntos de Índole privada. Peligrosillo es 
el camino que inician; pero si se empeñan, 
a él acudirán los atacados. 
Don 3uan Kuñcz González 
Tras prolongada enfermedad que le ha 
proporcionado muchís imos martirios y a su 
familia crueles sufrimientos durante meses y 
meses, ha dejado de existir Jesta madrugada 
nuestro quer idís imo amigo D . Juan Muñoz 
González . 
Era el finado hombre laborioso e inteli-
gente, dedicado desde los primeros años de 
su vida, a la explotación agrícola, en la que 
lograra mediante constantes sacrificios de 
todo orden, lisonjeros éxitos, traducidos en 
cuantiosa fortuna, cuya poses ión, así como 
del gran capital que heredara de sus padres, 
no le estimulaba al descanso. Su amor al 
trabajo era tal, que ya gravemente enfermo, 
totalmente ciego, descompuesto casi, el que 
fué privilegiado organismo, acudía a sus 
magníficas fincas, ocupábase de la dirección 
de todo el gran negocio que tenía estable-
cido, aunque apurando la amargura de no 
ver ya el brillantísimo resultado de tantos 
afanes. Eran inútiles los carifíosos requeri-
mientos de la vir tuosísima esposa y del 
amante hijo, para que abandonase queha-
ceres y preocupaciones. Cuando insistían, 
argumentaba, que si dejaba el trabajo m o r í -
ría antes. 
Era el Sr. M u ñ o z también , amable y 
franco en su trato, y muy car iñoso , sincero 
y leal amigo. Al que estas líneas escribe, 
profesábale gran afecto, jusfamente corres-
pondido, y en estos dolorosos instantes, 
esos sentimientos mueven la pluma para 
rendir, ante el cadáver del excelente amigo 
perdido, el homenaje de cons iderac ión y 
cariño que su memoria merece. 
Estaba afiliado en política D . Juan Muñoz 
González , al partido liberal-conservador, y 
en él ocupaba el elevado puesto a que tenía 
derecho: la primera vice-pres ídencia del 
comité. 
Descanse en paz el Sr. M u ñ o z González , 
y s írvase aceptar !su distinguida familia y 
especialmente la bondadosa e inteligente 
dama que tan feliz supo hacer el hogar 
conyugal, y el buen hijo a quien tanto afecto 
profésanos, el testimonio de nuestro duelo. 
Quejas de Álora 
Ya está satisfecho el Alcalde de Alora y 
¡vaya si tiene motivos para estarlo! Eso de 
haber concebido tan laudable idea, como la 
de restablecer los consumos, gracias a sus 
buenas relaciones con Armiñán. cosa es en 
verdad, que debe producir gran satisfacción. 
¿ Q u é puede importarle a él, una vez realizado 
su propósi to , que con esto aumente el males-
tar, ya grandís imo, de la mayoría de los hijos 
del pueblo que administra, si a unos pocos 
de ellos, a sus más queridos, a la taifa de sus 
paniaguados aduladores y electores, puede 
sacarlos de la penuria ofreciéndoles coloca^ 
ción de pinchos de consumos? Gozando de 
tan pura satisfacción, poco puede importarle 
lo que diga, HÉRALDO DE ANTEQUERA, ni lo 
que digan sus paisanos. 
Quejas más fundadas y más hondas, tiene 
el pueblo de Alora, qne las que puede dedu-
cir contra su Alcalde. Éste, ai fin, dada su 
ilustración, conociendo sus sentimientos, y 
teniendo idea del ambiente que le rodea, y 
del medio en que se agita, no puede esperarse 
que proceda más que como procede. Pero de 
Armiñán, del Gobernador Civi l de la Provin-
cia, del Ministro de la Gobernac ión , y del 
mismo Conde de Romanones, cre íamos poder 
esperar cosa distinta a la de que amparen y 
protejan a alcaldes como los que Alora viene 
soportando, dejando de poner enmienda, y 
mucho menos correctivo, a barbaridades ad-
ministrativas como la que vamos a referir. 
Habiéndose acogido el Ayuntamiento de 
Alora a la Ley de sust i tución de los consu-
mos, estableció conforme a ella el arbitrio 
sobre las carnes y giró dos repartos sustituti-
vos de consumos, sobre las utilidades de los 
contribuyentes, determinando estas de mane-
ra caprichosa y arbitraria, y g ravándolas en 
el primer reparto con el tipo máximo de i m -
posición que permite la ley, y en el segundo 
en algo más del cuádruplo del expresado tipo. 
Contra el primero de los referidos repar-
tos, que había de ser y lo fué aprobado por 
el Sr. Delegado de Hacienda, solo se formu-
laron varias reclamaciones particulares, por 
contribuyentes a quienes no se les habían 
fijado del modo debido sus utilidades y así 
debió estimarlo el Sr. ¡Delegado, cuando 
rebajó la cuota a todos los reclamantes, 
Contra el segundo reparto, que lo puso 
al cobro el Ayuntamiento, sin que lo hubiera 
sometido a la aprobación de Autoridad algu-
na superior, reclamaron colectivamente varios 
coní r ibuyenies ante el Gobernador Civi l , 
inieresando declarase su nulidad, y que 
ordenase parar sus efectos, siendo el princi-
pal fundamento de dicha reclamación, el de 
que las jUjliclades provinientes de la riqueza 
territorial y urbanas, gravadas ya en el 
primer reparto ausíi tut ivo del de consumos 
con el máxirnun que autoriza la ley, se 
gravaban en el segundo contra el que se 
reclamaba, en algo más del cuádrup lo del 
expresado máxirnun. 
Contra este segundo reparto formularon 
también reclamaciones particulares, ante la 
Diputación Provincial muchos contribu-
yentes, solicitando unos su exclusión del 
reparto, y otros que se Ies rebajase la cuota 
sin que se haya resuelto todavía . 
A pesar de nuestra creencia,vean los lecto-
res, si podemos esperar nada que sea reparar 
injusticias del Jefe provincial de los liberales, 
del Gobernador Civi l , del Ministro de la 
Gobernac ión , ni del Presidente del Gobierno, 
pues a todos ellos alcanzan las quejas del 
pueblo de Alora, como alcanzan por otros 
más importantes motivos, las de la nación que 
los padece como gobernantes. 
Dígase ahora si tienen motivos, para 
creerse, no ya inmunes, si que impunes, 
ciertos Monterillas. 
X. 
PflRfl L O S TTIISMOS 
¿Hay médico en Villanueva de la Concep-
ción? Declaramos con toda sinceridad, que 
lo ignorábamos . No es ex t raño . El nombra-
miento, por lo que se vé, es reciente, y sin 
duda no se ha dado publicidad de el. Las 
frases esas, pues, del vocabulario grosero, 
las rechazamos con el desdencillo más efusi-
vo. 
Podr í amos emplear los mismos argumen-
tos para decir a esos señores , que, faltan a 
la verdad, al afirmar que el veterinario señor 
Vergara Rios nunca ha pretendido establecer-
se en Antequera, que equivale a intentar ha-
cer creer que no había solicitado la plaza 
aludida, y conste, que la instancia escrita la 
ent regó personalmente ál Alcalde. A ver si 
se atreve este a negarlo, y le daremos otros 
detalles, curiosos por cierto. 
Con que «telegramitas> diciendo a los 
pueblos que había tomado el Poder Dato...! 
No estuvieron malos íelegramitas los que 
causaron la descomposic ión de vientre a va-
rios señores el martes. Como que hubo que 
establecer turno en cierto lugar en que caye-
ra algún amigóte hace poco más de un año, 
y fué necesario sacarlo con tenazas... 
¡No era motivo para tanto, hombre! 
Los conservadores, con la misma tranqui-
lidad que dejan el Poder, lo toman, y hasta 
si hubieran observado que hacía falta azahar 
y tila, la habrían suministrado de la farmacia 
de enfrente, que no sería sospechosa. 
Telegramas a los pueblos, no; pero av í -
sillos con propios, sí que puede que no se 
tarden muchos meses en enviar. Ya se lo 
anunciaremos a los señores del margen. 
^ O Ia I O I ^ S 
PARA EL D O M I N G O 
Ya para entrar en caja este número, tene-
mos que retirar el artículo consagrado a la 
cont inuación del exámen de los célebres pre-
supuestos municipales, a causa del exceso de 
original y de ser indispensable la publicación 
hoy del trabajo <Lo de s iempre». En el próxi-
mo número seguiremos nuestra labor, a la 
que nos obliga más aún, ias pruebas de asen-
timiento y agrado con que la vienen recibien-
do todas las clases sociales de Antequera. En 
contestación a varias cartas que hemos reci-
bido, y requerimientos verbales que se nos 
hacen, diremos, que, a rnás de agradecerlos 
porque significan que hemos logrado estar 
identificados en absoluto con la opinión, ofre-
cemos que no quede nada sin examinar. No 
hay cuidado; todo ha de publicarse. 
i D E AN 
DE VIAJE 
Ha marchado a Madrid para continuar 
sus estudios, nuestro estimado amigo el j o -
ven D. Manuel Cuadra Blázquez. 
DE INTERÉS 
Hace poco tiempo fué nombrado repre-
sentante en eí ta de la ínporíante fábrica de 
Muebles de D. T o m á s March de Valencia 
nuestro particular amigo D. José Berdún 
Adalid y ya son muchos los encargos recibi-
dos en Antequera de tan nombrada casa. 
Nosotros hemos tenido ocasión de ver al-
gunos mobiliarios y tanto los de lujo como 
los económicos nos han llamado la atención 
por su esmerada y sólida comtruc ión y ese 
sello especial de buen gusto que tanta fama 
ha dado en este ramo a los valencianos. 
Felicitamos a tan activo representante por 
los negocios hechos y por lo« mayores que le 
aseguramos pues toda persona que necesi-
tando muebles mire por sus intereses, no va-
cilará al verlos en pedirlos a esta casa, mucho 
más si al enorme surtido que presenta va 
unida la baratura de sus precios que ninguna 
otra fábrica ha podido igualar. 
EL REPARTO 
El Sr. Alcalde hace saber por medio de 
un edicto que amplia el plazo para el pago 
voluntario del reparto vecinal, hasta fin del 
presente mes. 
DON JOSÉ ROSADO 
Ha fallecido en Málaga el diputado p ro-
vincial por Antequera-Alora, don José Rosa-
do Gonzá lez amigo particular nuestro muy 
estimado. Actualmente era abogado consul-
tor del Ayuntamiento de la capital. 
Fué diputado provincial en 1888, y des-
de entonces ha figurado, sin interrupción al-
guna, en la Diputación inútil es decir, da-
da su personalidad política, q u é papel tan 
importante ha d e s e m p e ñ a d o en todo ese 
largo per íodo , muy joven aún, alcanzó los 
honores de Vice presidente de la corpora-
ción; luego o c u p ó m á s de una vez la Vice 
presidencia de la Comis ión Permanente, y 
como orador de pocas galas retóricas, pero 
elocuentes, apasionado e incisivo, era pole-
mista de mucho cuidado, en los debates, 
muchas veces tumultuosos, de la asamblea 
provincial. 
Descanse en paz el Sr. Rosado González , 
y reciba su familia, y especialmente su hijo 
D . Antonio, nuestro amigo, el testimonio de 
sincero pesar. 
£1 Obispo Auxiliar, ei Cabildo 
Catedral y " L a Defensa,, 
El grave incidente surgido con mot ivo 
de un suelto publicado por el per iódico 
m a l a g u e ñ o L a Defensa* ó r g a n o oficial del 
Obispado, hasta ahora, ha sido causa de 
m u l t i t u d de comentar ios 'muy lamentables 
y ha movido bastante las pasiones. 
El suelto de referencia, dice así : 
» M u c h a s personas se han fijado en la 
ausencia del l i l m o , Sr. Obisho, de la f u n -
c ión que ayer se ce lebró en la Santa Igiesia 
Catedral y a la que es tradicional costum-
bre que as is t ían todas las autoridades. 
El grande afecto que ei pueblo de Má-
laga siente por S. I . , consecuencia natural 
de su acertada gest ión al frente del gobier-
no ecles iás t ico , hizo que circularan dis t in-
tos rumores sobre esta notable ausencia, 
que no puede achacarse a enfermedad u 
o c u p a c i ó n de m á s impor tancia , pues por 
la m a ñ a n a estuvo en la Parroquia del Car-
men, al medio día en las Adoratrices y por 
la noche en San A g u s t í n , 
Sabemos que un respetable amigo nues-
t ro , alarmado por el alcance que pudie -
ra tener la d e t e r m i n a c i ó n de! s eño r Obis-
po, p r e g u n t ó a una de las m á s altas d ign i -
dades del Cabildo Catedral, si era cierto 
que el A l t o Clero se muestra desviado u 
hostil para con S. I . , saliendo m u y apena-
do de la respuesta recibida, pues por toda 
exp l i cac ión el interrogado t ra tó de since-
rarse y desde luego no negó la veracidad 
de dichos rumores. 
L á s t i m a grande que la m e r i t í s i m a labor 
realizada por el celoso Prelado reciba por 
pago la ingra t i tud de muchos; pero s í rva le 
de consuelo el considerar que Málaga ente-
ra está a su lado y bendice la hora en que 
v ino para restaurar todas las cosas en 
Cr i s to .» 
A tal suelto, ha hecho comentarios m u y 
discretos E l Cronista, censurando la c o n -
ducta de «La Defensa». Entre otros p á r r a -
fos, escribe lo siguiente: 
» E s e x t r a ñ o que hayan surgido diferen-
cias de tal impor tancia entre el Sr, Obispo 
A u x i l i a r de esta dióces is y el Cabildo Ca-
tedral, que es seguramente el alto clero a 
que se alude, y m á s e x t r a ñ o a ú n que sea 
un pe r iód ico que se arroga la representa--
ción de los ca tó l icos quien dé publ ic idad 
al hecho, que de otro modo no ser ía cono-
cido de la o p i n i ó n . Caso de existir ese an-
tagonismo, la prudencia deb ió aconsejar 
rodearlo del mayor misterio, no tomar 
parte por n inguna de las tendencias que 
luchan y dejar la cues t ión para que la so-
lucionara la autor idad indiscut ible de 
nuestro ilustre Prelado. 
» H a b l a r de ello sin necesidad, cuando a 
la ausencia del Obispo de Ol impo en la 
fiesta de Reyes celebrada y en nuestra Ba-
sílica pudo dárse le una expl icac ión satis-
factoria sin llegar a ese extremo, parece 
que e n t r a ñ a el p ropós i to de provocar escán-
dalo entre los rieles, de d iv id i r los en faccio-
nes y de llevar una m á s grave per turba-
ción al seno de la Iglesia; y contra eso 
hemos de protestar por el d a ñ o que se i n -
fiere a nuestra Re l ig ión , perturbada s iem-
pre por la i n t r o m i s i ó n en estos asuntos de 
elementos seglares, de esos llamados obis-
pos de levita que no se avinen al papel de 
c a r á c t e r pasivo que les c o r r e s p o n d e . » 
El Sr, Obispo aux i l i a r ha d i r ig ido a L a 
Defensa el siguiente comunicado: 
*En el número de ese periódico correspon-
diente a l día de ayer, se inserta un artículo o 
suelto cuya lectura Nos ha apenado profunda-
mente, y Nos mueve a llamar la atención de 
usted sobre la gravedad que dicho artículo en-
t r a ñ a : porque en él se da como existente una 
divergencia entre Nos, que por disposición de 
la Iglesia hemos venido a trabajar en esta 
Diócesis, y el Excmo. Cabildo, que, también 
por disposición de la Iglesia, está llamado a 
misión harto m á s alfa que le es atribuida en el 
suelto referido. 
No es, por lo tanto, de extrañar , que el & x -
celenfísimo Cabildo haya acudido a Nos, pro-
testando de que en periódico que ostenta el 
honroso subtítulo de católico se haya publica-
do tal suelto; Nos, por nuestra parte, desde, 
que fuimos destinado a ejercer en esta Dióce-
sis del Ministerio Episcopal, hemos procurado 
siempre tributar a la Excma. Corporación el 
honor de que es merecedora por su significa-
ción y por su prestigio. 
Agradeciendo, pues, la buena intención que 
siempre suponemos, le hacemos cierto, de que 
gracias a Dios, no estamos necesitados de que 
se defienda nuestro fuero, ni, aunque lo hubié-
ramos menester, querr íamos nunca apelar a 
estos recursos para lograrlo; por tanto, espe-
ramos de la dócil obediencia de V. y de esa 
redacción, que publ icarán estas nuestras Le-
tras, en el número del periódico correspondien-
te a l día de m a ñ a n a ; que dén a l Excmo. Ca-
bildo públ ica satisfacción, y que en lo porve-
nir, n i directa,ni indirectamente,vuelvan a ocu-
parse en lo que a tañe a nuestras relaciones 
con el Clero diocesano; éstas, con el favor de 
Dios, queremos que sean siempre tan cordiales 
y caritativas como deben mediar entre un Pre-
lado y sus cooperadores: de íntima unión pa-
ra trabajar por la glor ia de Dios y por bien 
de las almas. 
Dios guarde a usted muchos años. 
M á l a g a 8 de Enero de 1917. — & l Obispo 
Auxil iar , 
S r Director de La Defensa.* 
* 
Realmente, la ind i sc rec ión del t i tulado 
pe r iód ico ca tó l i co , es de las que hacen épo-
ca. No es esta la pr imera vez que el gran 
diar io E l Cronista , sin llamarse clerical , 
ha tenido que defender los intereses au-
gustos de la Ig l t s ia , con m á s acierto que 
el l lamado ó r g a n o del Obispado, 
ELGrbíhpn j emendado 
La crisis total desarrollada en la ultima 
semana, no ha sorprendido a nadie. Estaba 
anunciada con bombo y platillos.. Periódico 
ha habido, que dijo hasta la hora en que el 
famoso Conde presentaría la dimisión del 
Gabinete. Y es que en la conciencia de todos 
. los españoles está, que el Gobierno presidido 
• por el fresco de D . Alvaro, es una ficción. 
' Pero, se dá el caso extraordinario, singularí-
¡ simo, de que aún hal lándose todos los par-
1 tidos políticos del país, dispuestos, en aras 
de schtimientos patr iót icos, a prestar su apo-
yo al Gobierno, dadas las críticas circunstan-
cias mundiales que aconsejan estabilidad y 
firmeza en los Gobiernos de las naciones 
neutrales como garantía de seguridad en las 
orientaciones internacionales, sea tan desas-
trosa ia labor del Gabinete Romanones que 
necesite a cada momento de presurosos reac-
, lívos, ora suministrados por el partido guber-
namental de oposición, ya por la ratificación 
de la confianza de la Corona, 
Vino al Poder el conde de Romanones 
entre las bayonetas de los soldados, pues 
tuvo necesidad de declarar en estado de gue' 
rra toda la península, y milagro será que su 
despedida del mando, quizá para no volver, 
requiera asimismo medidas excepcionales 
atentatorias a la normalidad constitucional. 
La desconfianza general recibió al Gobier-
no de D. Alvaro de Figueroa, y en ella ha 
permanecido la nación constantemente. Y la 
misma zozobra que despertara el prematuro e 
intempestivo advenimiento de tal político a la 
dirección de los destinos nacionales, produjo 
en los países beligerantes. La realidad eviden-
cia, que la ineptitud más completa, ha carac-
terizado todos los actos del Gobierno, aún 
habiendo en el Ministerio hombres de tanta 
valia, en todos los órdenes , como D. Santiago 
Alba, e intelectualidades tan destacadas cómo 
Burell y Gasset; pero la dirección radica en 
el célebre Conde, y ella lo trastorna todo. Y 
por si fuese poco crítica la si tuación del Ga-
binete, las campañas emprendidas contra su 
Jefe por varios periódicos importantes que 
lanzan contra él acusaciones preñadas de pe-
ligros, y que bordean hasta su honorabilidad, 
ha venido a crear el actual grave estado de 
cosas. 
Entendiendo Romanones insostenible su 
si tuación, ha intentado que el partido conser-
vador cargue con las responsabilidades del 
Poder en estos momentos; pero el ilustre 
Dato, con gran acierto, le ha contestado que 
magras . Quiso a destiempo el Poder, pues 
ya lo tiene el Conde, Es que no se encuentra 
con condiciones de gobernante, pues que 
deje el paso libre a otro prohombre liberal. 
^ En opinión de todo el muudo, la ratifica-
ción de confianza es un remiendo a lo que 
está hecho trizas. Meses más o menos, el 
cambio de situación se impondrá , y quiera o 
no el Sr. Dato, tendrá que aceptar el Poder, 
para salvación de España . 
O B S E S I Ó N 
En tus labios de ambros ía , 
Encanto del trovador 
Libaría mil placeres, 
De los que brinda Amor. 
Eres como una visión 
Que eternamente me sigue, 
Pues por todas partes creo 
Que me miras y sonr íes . 
Tu semblante alegre y bello 
Derrama gracia a torrentes 
Y tu sonrisa hechicera 
Inspira carino ardiente. 
Eres tan hermosa hurí 
Y de virtudes tan llena. 
Que te proclamo mi diosa 
Cual si de escultura fueras. 
Antonio M A T A S D E L G A D O . 
Antequera 4-1-17 
Paganini es el perfecto s ímbolo del c i u -
dadano de Aníequera. Antes de soltar una 
perra se exaspera, rabia, reniega, de sus 
políticos, maldice de sus administradores, 
vitupera a sus Alcaldes; pero pronto le con-
vencen de que el impuesto, arbitrio o grava-
í ^ ü t CS, y si no Io es' tiene un fin 
loable: los fondos que se recauden se desfi- j 
nan a una reforma indispensable, a una ! 
necesidad sentida o a un objeto benéfico, y 1 
Paganini, excelente patriota y hombre de 
gran corazón, afloja los cordones de su bolsa 
y da el dinero que le piden. 
Cierto día un Alcalde, grava con un arbi- ' 
trio el agua de propiedad particular, y Paga-
nini, fiel a su costumbre pone el grito en el 
cielo, y hasta los pacíficos habitantes de 
Marte, se enteran de sus quejas; pero no 
bien le han dicho que con el dinero que dé 
se construirá el nuevo acueducto de la Mag-
dalena, que desde hace muchos Insitos viene 
anhelando Paganini, paga y aplaude la idea, 
pues quien va a hacerla obra es wn hombre 
probo que cumple lo que ofrece. 
iMas desencadénase un ciclón poI í t icory 
los hombres que merecían confianza a Paga-
nini son apartados del presupuesto que cae 
en manos de individuos a quienes no cree de 
muy buena catadura; pero, por evitarse 
disgustos, aunque la obra no lleva trazas de 
comenzar. Paganini continua dando el 
dinero. 
Vuelven a ser poder aquellos en quien 
Paganini ve buenas intenciones, y enseguida 
comienza el estudio de la obra deseada; pero 
como el dinero es insuficiente, y a d e m á s han 
de asfaltar la calle principal, adoquinaran 
otras, y ampliarán el cementerio, aunque la 
bolsa de Paganini se resiente ya de tanto 
aflojar sus cordones, hace un nuevo sacri-
ficio, y paga aplaudiendo porque esta vez 
está seguro de que se cumplen sus aspira-
ciones. Y, en efecto, ve comenzar la obra de 
la Magdalena, y oye a un liberal decir en 
nombre de su partido que este la continuar/ 
cuando caigan Tos conservadores. Ve que 
llegan dos mil metros de tubos; que se 
comienzan a abrir zanjas; que se gestiona 
la compra de terreno para ampliar el cemen-
terio y que se hacen los preparativos para 
subastar el asfaltado. 
Pero ¡oh, decepción! Los libérales suben 
al poder antes de tiempo, y suspenden todo 
lo comenzado, porque según dicen, les hace 
falta m á s dinero, Y Paganini lo da refunfu-
ñando ; pero apesar de haberlo dado, no se 
hace nada en un año , no obstante ocupar 
uno de los principales puestos aquel que en 
nombre de su partido ofreció que la obra 
de la Magdalena continuaría. Y nuevamente 
piden otro sacrificio, y Paganini que ve los 
tubos enmohec iéndose , las zanjas abiertas 
camino de cegarse, los proyectos sin pasar 
de serlo, y que la burocracia aumenta, que se 
aumentan los sueldos y que se crean canon-
gías p ród igamen te retribuidas para que las 
disfruten paniaguados, tiene un gesto de 
ironía y repugnancia y dice en su fuero 
interno como Cherubine. 
— ¡ l o non le pago ! 
P. 
C A R i e R f l DE ALORA 
UNICA SOLUCION 
Aceptando con el mayor benep l ác i t o la 
a atenta inv i t ac ión que para colaborar en 
el HERALDO DE ANTEQUERA nos hacen, 
inauguramos hoy esta labor per iod ís t i ca 
que t e n d r á por objeto estrechar los lazos 
fraternales y pol í t icos entre los elementos 
conservadores de ambos pueblos. 
Encaminados a tal fin, nos ocuparemos 
de cuantas necesidades, sucesos, asuntos 
de sociedad y pol í t icos se desarrollen en 
Alora , i n s p i r á n d o n o s en la verdad y en la 
defensa de los intereses locales, alejados'de 
todo apasionamiento y con miras a la tran-
qu i l idad y engrandecimiento, tanto tiempo 
deseado y no menos merecido de este 
pintoresco pero infortunado pueblo. 
Sea nuestra pr imera frase,de respetuoso 
saludo y a d m i r a c i ó n a nuestro indiscut ible 
diputado D. José de Luna P é r e z , saludo 
que con gusto hacemos extensivo a todos 
los conservadores del districo y a ^la Direc-
ción y Redacc ión de este batallador sema-
nario que tan bondadosamente ponen las 
columnas del mismo a nuestro d i spos i c ión . 
Es de todo punto preciso que Anteque-
r a - Á l o r a , dos pueblos importantes , veci-
nos, con buenos medios de comunicaciones 
y unidos por fuertes v íncu lo s sociales y 
pol í t icos , c o n t i n ú e n constantemente de 
acuerdo marchando al u n í s o n o en aquello 
cuyo resultado sea el beneficiar los intere-
ses comunes. 
En ellos como en los d e m á s pueblos del 
distr i to se sienten muchas e imperiosas 
necesidades que debemos trabajar sin 
descanso hasta satisfacerlas, p r e s t á n d o n o s 
m ú t u a m e n t e ayuda moral y mater ia l , sin 
tener en cuenta la intensidad de los sacri-
ficios que se nos presenten hasta alcanzar 
el bien general que pretendemos. 
Por lo pr imero que debemos luchar 
( q u e seguramente conseguiremos cuan-
do Romanones y comparsa sean arrojados 
del Poder) es, por que de acuerdo con 
la m á s sana o p i n i ó n p ú b l i c a , la p r o t e c c i ó n 
oñeia l mejore con medidas acertadas la ac-
tual a d m i n i s t r a c i ó n desastrosa, p r inc ip ian-
do por ext irpar de los ayuntamientos a to-
do polí t ico profesional cuyo e g o í s m o y 
DO D E ANTEDIJERA 
abandono !e arrastre al extremo de impor -
tarle un bledo la salud, el bienestar y la 
prosperidad d e s ú s administrados. 
La ú n i c a so luc ión de este problema 
está en que el part ido liberal-conservador 
del dis t r i to , siguiendo con entusiasmo el 
programa estrictamente mora l y hermoso 
marcado por su diputado Sr. Luna Pérez , 
en act i tud guerrera constante, los vaya 
e l iminando por los diversosprocedimientos 
legales que existen, hasta que por selec-
ción razonada queden solamente al frente 
de las citadas administraciones m u n i c i -
pales, hombres de buena fé que antes 
que la invest idura pol í t ica , obsten ten 
l i m p i a la historia de su ac tuac ión social y 
personal. 
Hasta que no sea un hecho esta aspira-
c ión general en todos los pueblos del d i s t r i -
to Antequera -Alora , no a p a r e c e r á el ramo 
de oliva s imbolo de paz y precursor de la 
a legr ía y riqueza de los mismos. 
Quiera Dios que el a ñ o de 1917 que se-
g ú n todos los auspicios p a s a r á a la Historia 
con acontecimientos de importancia u n i -
versal, arrastre al eterno o l v i d ó l a presente 
s i tuac ión l ibera l . 
DE VIAJE 
Ha regresado de Madr id después de 
pasar la temporada de Navidad con sus 
padres los Sres. Marqueses de Sotomayor, 
el bizarro e ilustrado cap i t án de la Escolta 
Real D. Carlos Nicu lan t . 
Dada las muchas s i m p a t í a s que cuenta 
en esta el p r i m o g é n i t o de los Marqueses, 
ha sido vis i tadisimo durante su estancia, 
habiendo sido objeto de ca r iñosa despe-
dida por sus numerosas amistades. 
Feliz viaje le deseamos, a la par que 
hacemos votos porque sus obligaciones 
militares le dejen a menudo en l ibertad 
para repetir sus visitas con frecuencia. 
LLUVIA DS PESETAS 
El a ñ o de 1917 parece que i m p r i m e en 
A l o r a una o r i e n t a c i ó n favorable en todos 
sentidos. L a ún i ca excepc ión nos la ofrece 
el odioso impuesto del pincho que en ino-
p o r t u n í s i m a ocasión viene a gravarle al 
obrero los a r t í cu los de pr imera necesidad. 
•El n ú m e r o 16.807 premiado con 25o.000 
pesetas en el ú l t i m o sorteo fué Vendido por 
el encargado dé la reciente A d m i n i s t r a c i ó n 
de Lo te r í a D. E m i l i o Botello Castro, q ü e 
está siendo fe l ic i tadís imo por la suerte que 
le a c o m p a ñ a en todas las jugadas. Tres 
d é c i m o s del n ú m e r o agraciado los a d q u i r i ó 
la d u e ñ a de un taller de costura de la calle 
de Zapata llamada Catalina Botello Sán -
chez, que lo r e p a r t i ó en participaciones 
de a peseta y dos reales entre las costureras 
de su taller, su famil ia y amistades, la 
m a y o r í a personas necesitadas.. 
Cinco d é c i m o s premiados fueron envia-
dos a ía Alameda a D , Segundo Fuentes el 
cual se supone los tiene repartidos en la 
misma forma. Los dos d é c i m o s restantes 
fueron devueltos al Tesoro el 6 del co-
rr iente. 
E l entusiasmo y alegr ía entre los agra-
ciados raya en lo indecible; en el taller de 
costura al saberse la noticia hubo panta-
lones^ americanas, dedales, tijeras y agujas 
que volaron a respetable a l tura . 
DON SERAPIO 
: Fotografías y Ampliaciones : 
I Cuesta de la Paz, 1. 1 | ANTEQUERA | 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
^ • — 
I G L E S I A D E LOS R E M E D I O S 
Lunes i5.—D.a Carmen Romero Bell ido, 
por sus difuntos. 
Martes 16.—D.a Dolores Velasco de M u ñ o z , 
por sus difuntos. 
Miércoles 17.—D. Manuel Alvarez y s e ñ o r a 
por sus difuntos. 
Jueves i8 .~-D.a Concepc ión Casco y d o ñ a 
Remedios En r ique / , por sus difuntos. 
Viernes 19.—D.a Carmen Rojas Avilés, por 
su tía d o ñ a Elena de Rojas. 
P A R R O Q U I A DE SAN S E B A S T I A N 
S á b a d o 20.—Por la i n t e n c i ó n de D.a Teresa 
Morales Berdoy, sufragio por sus 
padres. 
Domingo 21.—Por la in tenc ión de d o ñ a 
Isabel Morales. 
m ¡ m í 
de l a Librería E L L J S I C S - L 
se hallan expuestos varios de los 
ñ L m ñ n f l Q u e s inensUi 
a 
por medio de cupones, a sus muchos favorecedores. 
Para optar al regalo, se les facilirará a los compra-
dores de los artículos que hay en venta, por cada 
SO oéntlmos» un ovipóti-vtile 
y una vez reunidos IO, tienen derecho a reclamar 
- dicho ALMANAQUE. -
¿Porqué mueren los padres? 
Dando abono ai dolor, que aquí en mi pedio 
oculta su raigambre; 
he contemplado la clesdiclia liumana: 
mirad: ¡ha muerto un padre!... 
y pensando en Ips seres que han quedado 
sin el fiel baluarte, 
débiles plantas que el tajado árbol 
protegió de las ira» inveníales, 
veleros sin timón, contra las olas 
del mar en el combate; 
he llegado a decirme, 
y he llegado a la vez a preguntarme: 
Cuando dejan de! mundo a sus hijuelos 
salvando los humbrales; 
cuando dejan muy niños en la vida 
a sus tiernos infantes; 
cuando dejan sus vastagos pequeños: 
¿porque mueren los padres?... 
Sumido en este triste pensamiento 
llegan a mí los manes; 
hoy doblan lentamente las campanas: 
{hoy ha muerto una madre! 
y pensando en aquellos que ha dejado 
en la pena más grande; 
hechos a las sencillas, no igualadas, 
caricias maternales; 
hechos a recibir todos loa días 
los besos en enjambres; 
he llegado a decirme 
y en un mudo pesar a preguntarme: 
Cuando dejan sus hijos aún pequeño, 
¡infortunados ángeles!; 
que buscarán un algo en esta vida 
que no hallarán en nadie 
¿porqué mueren las madres? ¡Padre mío! 
¿porqué mueien las madres? 
RITA GODELBE. 
La Misa Primera 5e un am¡|o 
Como teníamos anunciado, verificóse la 
celebración de la primera misa del estimado 
amigo, ya R. P. Joaquín de la Ssma. Trinidad. 
La Iglesia de la Trinidad, lucia la expan-
dida iluminación eléctrica, que es dechado de 
buen gusto; la concurrencia de fieles fué ex-
traordinaria; el número de invitados grande; 
no faltaba, pues, motivo alguno para que el 
transcendental acto fuefa ocasión de regocijo 
para todos. El tiempo empicado en su con-
templación nos pareció un instante; la palabra 
feliz y atrayente del Predicador, R. P- Angel 
de Jesús , de bondad tanta como ingenio abun-
dante, suspendió el ánimo del auditorio; del 
coro salieron voces y música que es difícil 
olvidar, tal era la justeza de su interpretación. 
Las atenciones recibidas de la Comunidad 
y en especial del Superior del Convento, lo 
fueron en número tal, que allí en el Claustro 
austero ha quedado parte de nuestras afec-
ciones. 
Que la íelicidad acompañe al nuevo Reli-
gioso en el convento de Córdoba adonde 
marcha, y que nosotros volvamos a tener la 
suerte de estrechar sus manos. 
(*)— La falta de espacio en el número 
anterior, nos obligó a retirar varias noticias, 
y siendo la que antecede de más i n t e r é s ^ aún 
de actualidad, la insertamos en el presente. 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 5 al 11 de Enero. 
NACIMIENTOS. 
Cr i s tóba l Molina Pérez , Teresa León 
Torres , An ton io Ruiz Agui la r j José Porras 
Corado, Manuel Ortega S a n d ó v a l , ^José 
Peláez F e r n á n d e z , Manuel González Vela, 
Carmen Garc ía Mora, Carmen Rodr íguez 
Aivarez, Socorro Cor tés Ríos, Miguel 
Bení tez Or t íz , Rafael Reyes Ortega, Anto -
j n io Terrones Delgado, Eduarda Cuberos 
' Ga rc í a , José Palomo F e r n á n d e z . 
j Varones 10.—Hembras S . ^ T O T A L i5 . 
DEFUNCIONES. 
Hi la r io Torres Rus, 2 a ñ o s ; Mar ía 
Chamizo Pascual, 76 a ñ o s ; Francisco Reina 
M u ñ o z , 66 a ñ o s ; Vir tudes Garc í a G o n z á l e z , 
25 días ; Francisco Ruiz Luque , 60 a ñ o s ; 
Juan Mol ina Pinto, 2 a ñ o s . 
Varones 4.—Hembras 2 . — T O T A L 6. 
M A T R I M O N I O S 
José Fuentes Alba con Carmen Car r i l l o 
Romero.—Francisco Soto L e b r ó n con En-
c a r n a c i ó n T o b a r í a s Velasco. —Francisco 
Morente D u e ñ a s con C o n c e p c i ó n *Pozo 
Berna l .—José P a v ó n Soto con Carmen 
Guerrero Perea.—Francisco Luque Valle-
jos con Agust ina G ó m e z Luque . 
R ]VII f 4 I ] S l F ñ 
Cada vez me pareces m á s hermosa 
cuando m i r o tus labios sonrosados, 
y tus sienes de p ú r p u r a de rosa, 
y tus cabellos rubios y risados. 
Y tu talle gent i l , y la hermosura 
de esos ojos que lanzan m i l destellos, 
y en tu rostro de Cándida blancura 
aparecen r i s u e ñ o s siempre bellos. 
Cada vez que en mí clavan su mirada, 
trastornado m i cuerpo se estremece, 
y mi alma de amores saturada 
en un dulce letargo se adormece. 
Y a la par que en un s u e ñ o de ilusiones 
quiero escuchar tu delicado acento; 
te dedico m i l versos, m i l canciones 
y en tí pongo tan solo el pensamiento. 
Yo siempre pienso en t í ,n infa adorada 
pues tú sola me tienes cautivado, 
pues solo en t i m i alma apasionada 
encuentra lo real de lo s o ñ a d o . 
R. de la L I N D E G Ó M E Z 
Doña Luisa Arjona e hija profesoras en 
partos, comunican al público que han tras-
ladado su domicilio a la casa número 29 de 
calle Cantareros, donde ofrecen sus servi-
cios y reciben los avisos. 
F E M E N I N A S 
LOS VICIOS D E L A A C T I T U D 
(CONTINUACIÓN) 
Los brazos. 
La mala costumbre de dejar caer los 
brazos hacia delante, c o m p r i m e el pecho, 
encoge los hombros; y la espina dorsal, 
res in t iéndose de este vicio, se encorva. 
Los ejercicios a p r o p ó s i t o para hacer per-
der a los brazos semejante costumbre y dar 
salida 'al pecho destruyen fácilmente* los 
perjudiciales efectos que p o d r í a n resultar 
de aquella. 
La cabeza y el cuello 
La facilidad con que el cuello ejecuta 
movimientos en] todos sentidos, s e g ú n las 
diversas inclinaciones y posturas de la ca-
beza, le expone a la influencia de las ac-
titudes viciosas m á s que a cualquiera otra 
parte del cuerpo, r azón por la cual deben I 
vigilarse atentamente dichas actitudes. 
La cabeza tiene una gran predisposi-
c ión a r ec l íha r se hacia delante y loar Ikdos. 
| Cuando'este vició es réCiehte, baista para 
ext i rpar lo algunos ejercicios. La i t t c l i n a -
c ión hacia delante resulta por lo c o m ú n 
de la costumbre viciosa de mi r a r los obje-
tos m u y de cerca, teniendo el doble i n -
conveniente de ser perjudicial para el as-
pecto de la persona en general y para el 
desarrollo del pecho. El medio empleado 
con mós éxi to para mantener el cuello en 
su posic ión vert ical , consiste en el uso de 
un cuello de c a r t ó n recio m u y elevado por 
su parte anterior . La inc l i nac ión lateral, 
cede í g u a l m e n i e al uso de un medio cue-
llo de cartón^ ayudado de frecuentes t rac-
ciones cervicales, hechas en el lado opues-
to a la i n c l i n a c i ó n . 
Las rodillas y los piés. 
Las desviaciones de rodil las y pies, ya 
hac í a fuera, ya hacia dentro, obl igan a to-
mar posturas tan penosas como desagra-
dables a la vista: atendidas desde luego, 
ceden con bastante facilidad a los diferen-
tes medios o r topéd icos dir igidos contra 
ellas, pero si se descuidan se hacen i n c u -
rables. 
La flexión permanente de las rodi l las 
consTituye asimismo una act i tud m u y . La 
costumbre de andar con las rodil las dobla-
das, ocasiona un estado de c o n t r a c c i ó n y 
de rigidez de los m ú s c u l o s flexores que 
con el t iempo se opone a la e x t e n s i ó n fácil 
y completa de los miembros. Un r é g i m e n 
fortificante 5' t ón i co , las fricciones a r o m á -
ticas, los b a ñ o s fríos y el ejercicio, ob t i e -
nen el resultado apetecido. Si ello p r o v i -
niera de la costumbre, se consiguen exce-
lentes resultados con unciones de grasas 
animales. 
T e n d r á c o n t i n u a c i ó n este a r t í c u l o . : 
* * • g . 
R E C E T A S P A R A E L T O C A D O R 
Para atacar el a c n é de la r eg ión frontal 
que es un proceso i n f l a m a t o r i o de los fo -
l ícu los pilosos, se emplea con buenos r e -
sultados la pomada siguiente: 
Mercur io a m ó n i c o . . . 2 grms. 
Pomada de azufre . . . 30 » 
Cada noche, antes de acostarse, a p l i q ú e -
se sobre la frente uri poco de esta pomada; 
al d ía siguiente, por la m a ñ a n a , se jabo-
na rá la parte, con agua caliente y g l icer i -
na. Se p r e s c r i b i r á una a l i m e n t a c i ó n ligera 
poco excitante, y al in ter ior se t o m a r á la 
cuarta parte de la m i x t u r a siguiente: 
Bicarbanato de sosa . . . 5 grms. 
Sulfato de sosa . . . . 4 « 
Jarabe de g e ñ g i b r e . . . . 30 « 
Infus ión de gengibre c. s. para 60 g rms . 
T ó m e s e por la m a ñ a n a en ayunas. 
(De H I G I E N E Y B E L L E Z A ) 
Caja 3c /Shorros y Prcjtamoj 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 7 de Enero de 1917. 
INGRESOS 
Por 701 imposiciones. . • 
Por cuenta de 47 p rés t amos . 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total . \ 
PAGOS 
P o r l S l reintegros . . . ^  
Por 19 prés tamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por subvenciones . , . ' 
















EN LA IMPRENTA 
E L SIG-LO XX: 
SE HACEN T O D A 
clase de impresos a precios muy económicos : 
cartas | facturas ( notas de precios | papel de 
envolver mantecados y alfajores | tiras de 
precintos I libros I libretas 
H E R A L D O DE N T E Q U E R A 
u 0 1 N ¿ A L b ¿ i l b R 
S e v i l l a ^ ñ / l á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: P laza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
== Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
UNDICIÚN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 




—; Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ I V a ^ 3©QXJE>I^ A 
ere eaÉle Soor 
B E V£NT« 1 
en ia Librería 
EL SIGLO XX 
FABRICA DE ABOETOS M I N E R A L E S 
—DE— 
tiosé García Befdoy ^ A^teque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. . 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
QUEDAN MUY POCOS DE 
LOS POPULARES E INSTRUCTIVOS 
n HDaps Bailiy-Biliere 
Bloc o Tacos de a lmanaque de pared 
R E S Ü E D V E GOJSl pñGIÜ 
GIiAF?lDñD T O D ñ S L i ñ S 
DlpIGÜUTñDBS QUB PUE-
DE f4 P Í ? E S B l ^ T Á f ^ S E I i E 
Efi SU VIDA DE R E ü H -
GIÓJSÍ ¿FñlVQüIñ^, s o e m ü , 
MH^GñJSlTm, POüÍTIGñ, etc. 
i 
GOMP^A^DO E S T ñ O B H R 
TIEfíB Vd. U H DESIIsíTE-
t^ÉSñDO DEpEfíSOF^ DH 
SUS I N T E R E S E S V DEÍ^E-
G^OS, V UJSÍ ü E ñ ü GOI4SE-
JEÍ^O, GHDñ V E Z QÜB Ltñ 
GOfsíSUüTE. -:—> 
€>vo!uminosos tomos, encuadernados, por Ptas . 7 3 
D E V E N T A en la L i b r e r í a E L S I G L O XX cal le Intante D. F e r n a n d o G 9 . - A H T E 0 U E R A 
E l a b o r a c i ó n de 
Mantecado;, Hosco; y Alfajores 
: = : DE : = : 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E [ = | Antequera 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana, 
a 1.25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a 1.50 pesetas los 
460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a 1.50 
pesetas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos, a 1 y 2 ptas. 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
D E LA FÁBRICA D E C Ó R D O B A 
A 2.25 pesetas la botella de un litro de Jarabe. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
PUBLICACIONES 
PARLAMENTARISMO ESPAÑOL, por 
AZORÍN.~ES esta obra una reunión de crón i -
cas parlamentarias, en que el autor describe 
con su brillante pluma, los diferentes aspectos 
de ias Cortes españolas en los tres primeros 
lustros del siglo actual, y hace las semblan-
zas de los políticos más eminentes, dedican-
do a Romero Robledo varios de sus más 
interesantes art ículos. 
Forma la obra un voluminoso tomo en 4,° 
y se halla de venía en Antequera, en la libre-
ría EL SIGLO X X . - P r e c i o : 3.50 ptas. 
LOS PESCADORES DE «TREPANG*, 
por SALGARI.— Hermosa novela, que consti-
tuye un grueso volumen en 4.°, de 300 pági-
nas. Empastado en tela : 2 ptas. 
De venta en EL SIGLO X X . 
Mapas del Teatro de la Guerra Europea 
: - z = z = - : EL MÁS RECIENTE PUBLICADO 
Mide 109 X 82 centímetros; Y vale al ínfimo 
precio de UNA pesetas. 
De venta en la librería EL SIGLO X X . 
nn mm/r 
A 5 y 10 cts.—Aparece semanalmente 
U J U I I U Í L L L U 
De venia en la l ibrería E l Siglo X X . 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque , de M a d r i d , tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacc ión , de la fotografía que deseen 
ampl iar y de diez cupones. Si el retrato es 
de m á s de una persona, h a b r á de abonarse 
una peseta por cada persona m á s . 
Los de fuera de esta ciudad a b o n a r á n 
a d e m á s 5o c é n t i m o s , para remiti les la a m -
pl i ac ión . 
' D I E Z C U P O J M E S Í | 
Qgj como el presente y 3*95 pesetas, 
^gj dan derecho a una 
® REGALO DE 
| | HERALDO DE ANTEQUERA ^ 
<4 
M Y S I C A 
tn breve se pondrá a la venta en la Librería E L SIGLO XX 
esta nueva revista quincenal, que publica en cada número 
16 páginas de obras musicales selectas. PRECIO 50 céntimos 
u 
C O L I A L 
